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RESUMEN 
Se evaluó el efecto de la intensificación de la parición al inicio del período lluvioso sobre la producción de 
leche. Para ello fue necesaria la información desde abril de 2002 a marzo de 2007 de siete vaquerías comercia-
les de la Empresa Pecuaria Triángulo 1, municipio Jimaguayú, en Camagüey, Cuba, con similares condiciones 
físicas, de manejo agrotécnico, de carga animal y alimentación. Se determinaron dos períodos de seis semanas 
cada uno: desde el 1 abril hasta el 12 mayo (Período I) y desde el 13 de mayo hasta el 24 de junio (Período II). 
Se evaluaron los indicadores de sólidos totales, grasa, lactosa y proteína, en cada caso por vaca, hectárea, hom-
bre y total, mediante pruebas de comparación de dos medias independientes y t de Student. El período I fue su-
perior (P < 0,05) para los diferentes componentes. Se concluye que el mejor aprovechamiento de los pastizales 
como consecuencia de intensificar la parición en las primeras seis semanas a partir de abril, originó mayor pro-
ducción de los componentes nutricionales de la leche. 
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Effect of a Markedly Calving Increase at the Beginning of the Rainy Season on Commercial Dairy 
Farms. II. Milk Components 
ABSTRACT 
A follow-up study from April 2002 to March 2007 was carried out to evaluate the effect of markedly higher 
calving percentages at the beginning of the rainy season upon milk components on seven commercial dairy 
farms affiliated to Triángulo Uno Livestock Enterprise in Jimaguayú municipality, Camagüey province, Cuba. These 
farms have similar conditions with respects to facilities, agrotechnological management, and also animal load and 
feeding. Two six-week time spans were assessed, i.e., from April 1 to May 12 (Period I) and from May 13 to June 24 
(Period II). Milk components indicators evaluated were total milk solids, fat, lactose, and protein, each one per dairy 
cow, hectare, and cowboy, as well as their total amount. Evaluation was performed by comparison test including two 
independent mean values and Student-t. Period I showed higher scores (P < 0,05) for every milk component. 
Findings indicated that a better utilization of grazing grounds during the first six weeks from April on due to a 
markedly calving percentage increase resulted in higher scores for milk nutritional components. 
Key Words: seasonal production, calving peaks, milk fat, total milk solids, milk protein, lactose, com-
mercial dairy farms 
INTRODUCCIÓN 
Los indicadores de productividad láctea, y especí-
ficamente los que expresan la calidad nutricional de 
la leche, son de gran importancia como medida que 
refleja el nivel de eficiencia alcanzado por los siste-
mas lecheros, y en este caso la producción de sóli-
dos totales, grasa, proteína y lactosa se ven afecta-
dos por factores de manejo y alimentación, entre los 
cuales la intensidad de pariciones en el inicio de la  
época de máximo crecimiento de la hierba, tiene una 
repercusión sensible sobre estos componentes lác-
teos y su obtención en el tiempo (Holmes, 2006; 
NZDB, 2001; García López et al., 2005 y Guevara 
et al., 2007). 
El objetivo del trabajo fue evaluar el efecto de 
intensificar la parición, al inicio del período llu-
vioso, sobre los componentes de la leche en va-
querías comerciales. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 
La localización, clima y suelo; la caracteriza-
ción; el balance forrajero; la conformación de los 
períodos de intensificación y el análisis estadísti-
co, son reportados en el primer artículo de intensi-
ficación de la parición de esta serie por Loyola et 
al. (2009) en este número de la Revista de Pro-
ducción Animal. 
Se evaluaron los indicadores de sólidos totales, 
grasa, proteína y lactosa en cada caso, y para su 
estimación se usan los coeficientes de trasforma-
ción correspondientes a 12,1 % para sólidos tota-
les (ST), 3,5 % para la grasa (G), 3,2 % para la 
proteína (PB) establecidos por Ponce (2000) co-
mo índices adecuados para rebaños nacionales y 
de lactosa (L) con un valor adecuado 
de 4,5 % (Webster, 1993). 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
En la Tabla 1 se aprecia que en el Período I 
hubo mayor producción de sólidos totales en los 
diferentes indicadores (P < 0,05), lo que demues-
tra que hay mejor aprovechamiento de los pastos 
al concentrar los partos poco antes del inicio del 
período lluvioso, cuando comienza a aumentar la 
disponibilidad de pastos, lo que está ligado a los 
efectos favorables de la producción estacional, re-
flejo de la eficiencia alcanzada en este patrón más 
favorable de partos, efectos reportados en los es-
tudios de González (2003) y Rodríguez (2003). 
Este indicador del rendimiento lechero es muy 
importante para la industria, porque representa un 
valor de más eficiencia en relación con los procesos 
fabriles, máxime en la actualidad donde la leche 
constituye una materia prima más que un alimento 
básico, por el incremento de su valor de uso en dis-
tintos tipos de alimentos (Holmes, 2006).  
En Nueva Zelanda se registraron valores superio-
res, entre 351 y 378 kg/vaca/año (Kerr et al., 1994); 
por otra parte Howes (1997), en Australia, reportó 
de 400 a 439 kg/vaca/año, todos con una alta utiliza-
ción del pastizal por los animales en condiciones de 
más productividad primaria. También del Risco et 
al. (2007) aunque con valores inferiores, obtuvieron 
más kilogramos de sólidos totales/ha/año y sólidos 
totales/vaca/año durante el período lluvioso, lo que 
pudo deberse a la dispersión de los nacimientos du-
rante los seis meses estudiados. 
En la Tabla 2 se observa que la producción de 
grasa para las cuatro variables fue mayor en el Pe-
ríodo I (p<0,05), debido a que hay mayor abun-
dancia de pastos y crece la ingestión de materia 
seca, hay crecimiento de la producción de leche y 
aumentan sus componentes totales, hecho ya des-
crito por Roche et al. (2007). 
La Tabla 3 muestra que en el Período I se pre-
sentó mejor comportamiento en la producción de 
proteína bruta (PB) por vaca (p<0,05); similar 
comportamiento se observó también en la produc-
ción de PB por hectárea por año. 
Tabla 1. Producción de sólidos totales (ST) (kg) en los diferentes períodos de intensidad de ocurrencia de 
partos 
Producción de ST (kg) Período I (X ± ES) Período II (X ± ES) Sig. 
ha/año  195,44 ± 7,32 142,26 ± 8,12 * 
Vaca/año  193,73 ± 4,67 139,66 ± 5,18 * 
UT/ año  4 212,18 ± 137,59 3 471,72 ± 152,61 * 
Año 22 922,02 ± 735,59 19 598,61 ± 815,87 * 
Tabla 3. Producción de proteína bruta láctea (kg) por vaca, por hectárea, por UT y total para los períodos de 
intensidad de ocurrencia de pariciones alrededor del inicio del periodo lluvioso 
Tabla 2. Producción de grasa en los diferentes períodos de intensidad de pariciones 
Producción de grasa (kg) Período I (X ± ES) Período II (X ± ES) Sig. 
ha/año  69,87 ± 2,03 45,96 ± 2,26 * 
Vaca/año  62,47 ± 1,54 41,41 ± 1,71 * 
UT/año  1 685,62 ± 38,65 975,05 ± 42,87 * 
Año 8 281,92 ± 166,28 5 846,85 ± 184,43 * 
Indicadores Período I (X ± ES) Período II (X ± ES) Sig.  
Proteína bruta/v/año 42,70 ± 7,80 39,01 ± 6,17 * 
Proteína bruta /ha/año 47,69 ± 9,13 42,22 ± 6,61 * 
Proteína bruta /UT/año 1 112,20 ± 188,28 890,90 ± 158,28 * 
Proteína bruta total/año 5 221,18 ± 817,27 4 225,62 ± 685,83 * 
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Este comportamiento está asociado con valores 
superiores en proteínas en la hierba (Forgey, 
1997; Holmes, 2006 y del Pozo et al., 2008), que 
favorecen la conversión de la leche a PB durante 
la época de lluvia de modo más eficiente, pues 
existe un mejor aprovechamiento de este nutriente 
del pasto (García Trujillo, 1988; Morales y Sol, 
1999 y Guevara et al., 2007). 
La PB por UT anualmente se comportó mejor 
durante el Período I (p<0,05), en este caso se re-
fiere a un nutriente de primer orden alimenticio 
para la población. Al respecto Ensminger (1992) 
y Webster (1993) señalaron que un hombre pro-
medio necesita de 80 a 100 g de proteína por día, 
por lo que la intensificación de la parición desde 
el inicio de abril supone también una producción 
más rápida en el tiempo de proteína de alta cali-
dad y ecológica por su composición de aminoáci-
dos y su gran digestibilidad (Ponce, 2000 y Gue-
vara et al., 2007). 
Por otra parte, la producción de PB por año en 
el Período I se comportó superior (p<0,05) con 
una producción que rebasó los 5 000 kg por año, 
debido a un mejor plano nutricional, ya que los 
animales pueden utilizar más eficientemente los 
nutrientes como la PB del pasto y su conversión a 
PB de la leche (García Trujillo, 1988). 
La época del año también desempeña un papel 
importante en la variación de los componentes de 
la leche, los porcentajes de grasa y de proteína 
son más altos durante la época poco lluviosa, pero 
se reduce la producción de leche total al disminuir 
la disponibilidad y la calidad de los alimentos 
(Coulon y Pérochon, 2000 y White et al., 2002) y 
son más bajos durante la época lluviosa donde los 
pastos son bajos en fibra y se deprimen los niveles 
de grasa en la leche.  
En la Tabla 4 se observa que la producción de 
lactosa mejoró en el Período I (p<0,05), lo que in-
dica que hay mayor aporte de nutrientes por la le-
che que se destina a la industria, al intensificar la 
parición en las primeras seis semanas del período 
lluvioso. 
En años anteriores la lactosa como componente  
lácteo tenía un signo negativo (NZDB, 2001), 
hoy en día su revalorización como nutriente es al-
to y participa en la condición de valor agregado a 
nuevos alimentos a los que la leche se integra co-
mo elemento (Holmes, 2006). 
Es por eso que en la comparación de intensidad 
de parición por períodos, este nutriente de la le-
che, de gran valor para la población infantil, es 
evaluado y tiene igual comportamiento en sus ín-
dices de expresión que la grasa y la PB, y aporta 
mejor estabilidad en la composición y menos va-
riabilidad por efectos de estaciones del año y pla-
no nutricional (Webster, 1993). 
CONCLUSIONES 
Cuando se intensifica la parición en las primeras 
seis semanas del período abril-agosto, hay mayor 
producción de los componentes nutricionales de 
la leche. 
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